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Kurzbeschreibung 
(Französisch)
 
L'intensification des échanges des marchandises et des voyages
risque d'introduction de nouveaux organismes dangereux pour 
suisse. Les organismes de quarantaine présents en Suisse cont
propager.Le cadre légal des activités de l'inspectorat est l'ordon
protection des végétaux. L'inspectorat phytosanitaire effectue e
plusieurs tâches énumérées dans l'ordonnance: détermination d
protection à prendre contre l'apparition et la propagation d'orga
quarantaine, établissement des certificats phytosanitaires requi
pour le trafic de marchandises, transmission aux cantons et aux
professionnelles des informations relatives à l'apparition d'orga
quarantaine, mise à disposition de matériel et formation des re
haute surveillance sur les activités des services cantonaux. L'in
phytosanitaire fait partie du service phytosanitaire fédéral. Il se
tâches originaire de la Suisse latine et prioritaire pour la RAC.Le
pris lors de sondages des importations. de la surveillance du te
contrôles du passeport phytosanitaire nécessitent souvent un d
une confirmation au laboratoire.
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Projektziele 
(Französisch)
 
Coordination entre les services spécialisés de la RAC, le centre 
certification, les services phytosanitaires cantonaux de la Suisse
service phytosanitaire à la frontière et l'office fédéral de l'agricu
Les tâches diagnostiques sont réparties entre les stations fédér
compétences culturales et techniques et coordonnées par l'insp
Soutien technique et scientifique du service phytosanitaire fédé
et des services phytosanitaires cantonaux dans leurs efforts de
d'éradication et de délimitation des organismes de quarantaine
sharka, flavescence dorée, Diabrotica virgifera, némathodes à k
Information des services phytosanitaires cantonaux et des milie
professionnels de la Suisse latine.  
Conformité des exportations aux exigences des pays destinatai
matériel végétal aux exigences relatives au passeport phytosan
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Umsetzung und 
Anwendungen 
(Deutsch)
 
Für spezifische Informationen kontaktieren Sie bitte die angege
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Umsetzung und 
Anwendungen 
(Englisch)
 
For more detailed information please contact the person in char
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Umsetzung und 
Anwendungen 
(Französisch)
 
Pour des informations supplémentaires veuillez contacter la per
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Umsetzung und 
Anwendungen 
(Italienisch)
 
Per ulteriori informazioni vogliate contattore il responsabile men
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Neue Kenntnisse/Literatur 
(Französisch)
 
Le feu bactérien continue sa progression et est présent dans to
latins. La sharka est répartie localement et sa situation reste st
vignobles suisses sont encore indemnes de la flavescence dorée
vecteur est capturé au Tessin et à Genève. Diabrotica virgifera 
rapidement au Tessin et est encore absent au Nord des Alpes. D
dorés peuvent être trouvés occasionnellement dans les contrôle
Plusieurs documents préparés par l'OFAG et publiés par l'OEPP 
référence. Les spécialistes accumulent lors de leur recherche sc
l'expertise.
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Arbeitsvorgang/Stand der 
Arbeiten 
(Französisch)
 
L'information des différentes sources est étudiée et classifiée. L
participe aux séances organisées par l'OFAG et organise des réu
d'information sur des sujets d'actualité. Il publie des articles su
appropriés et maintient un site internet sur l'inspectorat phytos
L'inspecteur vérifie la conformité des demandes de certificats p
aux exigences des pays de destination et établie les certificats p
Les spécialistes en virologie, bactériologie, mycologie, entomolo
nématologie soutiennent l'inspecteur phytosanitaire avec leur e
assurent le diagnostique des échantillons imprévus en provenan
à la frontière, de la surveillance du territoire des services phyto
cantonaux et des contrôles du passeport phytosanitaire. Les dia
planifiés font partie de projets spécialisés ou sont mandatés à l
station. 
Les tâches diagnostiques en virologie de toutes les cultures, de
maladies et ravageurs des petits fruits, plantes ornementales e
serre et des maladies et insectes des grandes cultures sont prio
traités et coordonnés à la RAC.
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Kunden/Berichterstattung 
(Französisch)
OFAG, Offices phytosanitaires cantonaux, Professionnels de l'ag
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Publikationen 
(Deutsch)
 
Für spezifische Informationen kontaktieren Sie bitte die angege
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Publikationen 
(Englisch)
 
For more detailed information please contact the person in char
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Publikationen 
(Französisch)
 
Pour des informations supplémentaires veuillez contacter la per
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Publikationen 
(Italienisch)
 
Per ulteriori informazioni vogliate contattore il responsabile men
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Forschungsbereiche
 
Fachbereiche
 
% Disziplinen gemäss CERIF-Klassifikation
100 B006 Agronomie
 
Politikbereich / NABS
 
100 Landwirtschaftliche Produktivität und Technologie
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Forschungsorganisation
 
RAC Agroscope RAC Changins 
Eidgenössische Forschungsanstalt 
für Pflanzenbau 
PLZ / Ort 1260 Nyon
Land Schweiz
E-mail   info@rac.admin.ch
 
Bereich
 
1 Ackerbau, Futterbau und Agrarökologie
 
Projektnummer
 
04.15.2.9
 
Projekt-Status
 
Aktiv
 
Kosten bewilligt
 
(Betrag nicht veröffentlicht)
 
Letzte Mutation
 
14.03.2005
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